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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
Халдурдыев Ыхлас Рахимбердиевича 
Центральноазиатский вектор во внешней политике 
Туркменистана (1991 – 2014 г.г.) 
1. Структура и объём дипломной работы 
Структура дипломной работы состоит из задания на дипломную 
работу, оглавления, реферата дипломной работы, введения, трех глав, 
заключения, списка использованной литературы. Общий объем работы 
составляет 65 страниц. Список использованной литературы занимает 6 
страниц и включает 71 позицию. 
2. Перечень ключевых слов 
ТУРКМЕНИСТАН, НЕЗАВИСИМОСТЬ, ДЕКЛАРАЦИЯ, 
НЕЙТРАЛИТЕТ, ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА, КАЗАХСТАН, УЗБЕКИСТАН, 
ТАДЖИКИСТАН, КЫРГЫЗСТАН, СОТРУДНИЧЕСТВО. 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ. 
3. Текст реферата 
Объект исследования – внешняя политика Туркменистана. 
Предмет исследования – основные тенденции в реализации внешней политики 
Туркменистана со странами Центральной Азии.. 
Цель исследования – оценка развития и современного состояния 
двустороннего и многостороннего сотрудничества Туркменистана со 
странами Центральной Азии. 
Методы исследования. В работе использованы общенаучные методы 
(сбор информации, обобщение, анализ и синтез). 
Полученные итоги и их новизна. Данная работа представляет собой анализ 
современного состояния уровня многостороннего сотрудничества 
Туркменистана и стран Центральной Азии. В ходе работы были выявлены 
современные тенденции центральноазиатского вектора во внешней политике 
Туркменистана. 
Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 
Использованные материалы и результаты работы являются 
достоверными. Работа выполнена самостоятельно. 
Рекомендации по использованию результатов. Итоги работы могут 
быть использованы для дальнейшего изучения сотрудничества 
Туркменистана и стран Центральной Азии. 
 
 
 
 
 
DIPLOMA WORK SUMMARY 
Haldurdyyev Yhlas Rahimberdievich 
Central Asian vector of foreign policy of Turkmenistan (1991 - 2014) 
1. Structure and scope of the diploma work 
The diploma work consists of the diploma work assignment, table of 
contents, diploma work summary, introduction, 3 chapters, conclusion and list of 
references. The overall workload is  65 pages . List of references occupies 6 pages 
and includes 71 positions. 
2. Keywords: Turkmenistan, independence, declaration, neutrality, foreign 
policy, Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, cooperation, relations and 
prospects. 
3. Summary text 
The object of the research is the foreign policy of Turkmenistan. 
The subject of research is the main trends in the implementation of 
Turkmenistan's foreign policy with the countries of Central Asia.. 
The purpose of research is assessment of development and the current state 
of bilateral and multilateral cooperation of Turkmenistan with the countries of 
Central Asia. 
Methods of research. General scientific methods (information gathering, 
generalization, analysis, synthesis). 
The results of the work and their novelty. This work presents an analysis of 
the current state of multilateral cooperation between Turkmenistan and the Central 
Asia. The work identified the current trends in the Central Asian vector of foreign 
policy of Turkmenistan. 
Authenticity of the materials and results of the diploma work. The materials 
used and the results of the diploma work are authentic. The work has been put 
through independently. 
Recommendations on the usage. The results of the diploma work can be 
used to further explore cooperation between Turkmenistan and the Central Asia. 
 
 
